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The vane shear test method is used extensively in a variety of geotechnical 
exploration to determine the undrained shear strength fine grained clays and silts. A 
small scale physical model was developed to study the failure mechanism during the 
vane shear test. The soil was simulated using a mixture of amorphous silica and 
mineral oil, which becomes transparent when the refractive indices the oil and the 
silica are well matched. A special fabricated rowe cell equipped with vane shear 
device was developed to determine the strength of the transparent soil. One 
dimensional consolidation test was carried out to obtain the consolidation properties 
of the transparent soil. The laboratory vane shear test used is similar to the field vane 
shear test but is on smaller scale. The vane was mounted vertically at the centre of 
the rowe cell based which the vertical section aligned with the vane centerline was 
illuminated with laser light and sequence of digital image was recorded using a 
digital camera. Particle image velocimetry (PIV) was used to analyze the failure 
mechanism during vane shear test. The result obtained and the observation made in 
this study suggested that the failure zone was close to the conventional assumption of 











Ujian ram ricih digunakan secara meluas dalam pelbagai penerokaan 
geoteknikal untuk menentukan secara terperinci kekuatan ricih tak bersalir bagi tanah 
liat lembut. Kajian ini menggunakan model fizikal berskala kecil direka untuk 
mengkaji mekanisme kegagalan dalam ujian ram ricih. Tanah buatan yang digunakan 
dalam kajian ini dihasilkan daripada campuran amorfus silika dan minyak mineral. 
Hasil daripada campuran bahan ini, tanah buatan bersifat lutsinar terhasil kerana 
minyak mineral dan amorfus silika tersebut mempunyai indeks biasan (refraktif) 
yang sama. Kekuatan ricih tanah buatan lutsinar yang dihasilkan akan ditentukan 
menggunakan sel Rowe yang direkabentuk khas dengan bilah ram di dalamnya. 
Ujian pengukuhan 1-dimensi telah dijalankan untuk mendapatkan sifat-sifat 
pengukuhan tanah buatan lutsinar. Prinsip ujian ram ricih yang dijalankan di makmal 
adalah sama dengan ujian ram ricih yang dijalankan di tapak, tetapi ia  dijalankan 
pada skala yang lebih kecil. Ram dipasang secara menegak di tengah sampel dalam 
sel Rowe dan bahagian tegak sejajar dengan garisan tengah bilah ram itu diterangi 
dengan cahaya laser dan turutan imej digital telah direkodkan menggunakan kamera 
digital. Kaedah particle image velocimetry (PIV) telah digunakan untuk menganalisis 
mekanisme kegagalan semasa ujian ram ricih. Berdasarkan keputusan dan 
pemerhatian yang diperolehi dalam kajian ini, bentuk zon kegagalan adalah 
menyerupai dengan andaian konvensional di mana agihan tegasan ricih yang 
seragam berlaku pada permukaan kegagalan .  
